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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan tingkat 
efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sukoharjo tahun 2012-2016, 
mengetahui potensi dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kecamatan 
Sukoharjo tahun 2016, dan mengetahui hambatan dalam pemungutan pajak 
restoran. 
Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. 
Analisis pembahasan menggunakan metode pembahasan deskriptif.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak restoran 
selalu melampaui target selama tahun 2012-2016 dan tingkat efektivitas 
penerimaan pajak restoran sangat efektif. Potensi pajak restoran di Kecamatan 
Sukoharjo lebih besar daripada realisasi penerimaan pajak restoran. Potensi yang 
ada sebesar Rp1.555.392.000. Sedangkan realisasi penerimaan pajak restoran 
tahun 2016 sebesar Rp32.283.000. Penulis memberikan saran kepada Badan 
Keuangan Daerah (BKD) antara lain penambahan sanksi pidana dalam peraturan 
daerah yang mengatur tentang pajak restoran, penggolongan tarif pajak restoran, 
penggalian potensi pajak restoran secara teratur, menambah petugas yang 
melakukan pendataan, dan sosialisasi dilakukan secara detail serta menyeluruh. 
  







POTENTIAL ANALYSIS AND REALIZATION OF RESTAURANT TAX 





 The aims of this study are to determine the development and effectiveness 
rate of restaurant tax revenues in Sukoharjo Regency in 2012-2016, to understand 
the potential and realization of restaurant tax revenue in Sukoharjo Subdistrict in 
2016, and to understand the barriers in restaurant tax collection. 
 The researcher used qualitative data and quantitative data. Data 
collection method that used are interviews and observation. The researcher used 
descriptive method of discussion in the discussion analysis. 
 The conclusion of this research was the realization of restaurant tax 
revenue always exceeded the target during 2012-2016 and the effectiveness level 
of restaurant tax revenue was very effective. The potential tax of restaurants in 
Sukoharjo Subdistrict was greater than the realization of restaurant tax revenues. 
The existing potential was Rp1.555.392.000. While the realization of restaurant 
tax revenues in 2016 was Rp32.283.000. The authors provide advice to the Badan 
Keuangan Daerah (BKD), such as the addition of funds sanctions in local 
regulations that regulate the restaurant tax, classification of restaurant tax tariffs, 
excavation of restaurant tax potentials regularly, adding officers who do data 
collection, and socialization done in detail and comprehensive. 
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